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Társadalom  szavunk a nyelvujitás szülötte, 1166-baYn került ki Barczelalvi  
Szabó Dávid tolla alól » mai jelentése Ilelmeczy Mihály révén 134-től terjr7d.t c' 
Az első kérdés, amelyre itt válaszol8itifik kell az, hogy megvolt-e i °-54 el. ti a 
«társadalom» fogalmat Erre feltétlenül igenlő választ kell adnunk. A qtirsadalorn»  
fo _l. lma sokkal régibbe. mint az a. szó. amit erre a fogalomra ma használunk. Ezt  
példákkal is lehet igazolnia Martinovics Ignác:-, 1790-ben latin nyelven irt Orr:,*:tio ad  
proceres et nobiles regni Hungariae c, munkájának magyar forditásában lfj, Ilová  
János a leges so cietatis frázist - helyesen . a társadalom törvératLifel  
Martinovics nem ismerte a mai jelentésű társadalom szót, de antáriad.aIomn»  
m e élt benne,'s azt a latin  societas szóval fejezte ki, Széchenyi It;tvání;ak áz 
11620-as években németül mégirt  -naplója egy mondatát /Frellich lebe icii nap 
den gőttlichen Gesetzen und nach den Gesetzen der Gesellschaft,»; a forditó  
igy adta vissza magyarul :»Természetesen az isteni törv.yek s a társadalom 
törvényei szerint élek». Az ilyen tipusu példák sorát, amelyeknél az  - idegen . nyel  
vü szövegek modern magyar forditásában a  társadalom szó a , társadalom , fo- 
galmának meglétéről tanuskodik, szinte ad infinitum nővelhetnénk Egyet azon .an  
bizonyitottunk vele .o  a  társadalom szó létrejöttét megelőzte a qiirsadalorn» fogal-
mának léte, azaz ily módón jogunk van a  társadalom szó előtörténetéről beszél-
nie Annak felderitése azonban. .hogy mikor álakul.t ki, mikor jött létre a «társa.-. 
dalara v  fogalma, ugyszólván megoldhatatlan feladatnak látszik s csak -.szinte.  
bizonyíthatatlan , ennélfogvá nehe&n ellenőrizhető .- hipotézisekre vagyunk • 
kényszerítve. Maga a fogalom létrejötte vagy léte azonban - a nyelv és a  
gondolkozás dialektikája alapján 	nem önm agátaan álló, elszigetelt tudati jelenség,  
hanem éppen a nyelvi kifejezési formák révén realizálódik. Igy teafát azt kell. 
megnéznünk. hogy mikor jelenik meg legkorábban öz első «társadaüomz jelent: _ 1 
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szó ez ugyanis biztosan jelzi a fogalom meglétét,, Az elsó, illem iemart  
ilyen jellegü adatot Heltai Gáspár bibliaforditásában találjuk, a »társadalom» 
fogaim a Fellát a XVI. század végén már megvolt, Ez azonban nem jelenti 	
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azt. hogy ekkor jelent meg. Nagy a valószin üs ege annak,, hogy a ::ársadalom» 
fogalma a XVI, század végénél sokkal korábbi eredetű, csak nyelvemlékeink  
nem őrizték meg, Ezt bizonyos mértékig bizonyttja az az érv is. hogy világi  
jellegű irodalmunk a középkorban szinte kizárólagx an latin nyelvü4 mig Ea&- 
gyar nyelvű emlékeink főleg egyházi természetűek, ezekből pedig jellegüknél  
fogva hiányozhatnak és hiányoznak is azok a szavak,, amelyek a «társadalom»  
fogalmát jelőlhették.  
A köz és a társ szócsaldilja ma már igen kiterjedt, szétagazó. javarészt  
minden . e jelentésköroe tartozó fogalomnak megvan a pontos,, semmi mást nem 
jelentő szava Mégis,, még napjainkban is fordulnak elő ingadozások, bizonyos sze-
oadabb variációk,, Pl,, a  köztulajdon és a  társadalmi tulajdon  azonos jelentésed  
szavalt. Czuczor-Fogarasi disztinkciója ellenére is nehéz kétségtelenül helyt- 
álló különbséget tenni jelentéstanilag a  társaság és a társulat között, a kőzö n s 
még ma is bizonyos összefüggésben jelent «társadalmat» - illetve pontossonan, liefy(  
tesitli ető a társadalom szóval . Baján a tanácsháza falán 1954-ben elhelyezett  
emléktáblán olvastam `ttállitotta Baja város közönsége». A kőzönséz szónak  
ilyen érte lembe a való használata még a Horthy-korszakban  .is gyakori, sőt álte-
lános,, mig a . felszabad ulás után ritk a. a dolgozó. í és a társadalom helyettesiti.  
E példák azt hivatottak igazolni, hogy ma is - a köz és fs t 	szócsaládjainak  
hatalm as mértékű felduzzadása. gazdagsága mellett is 	találhátő nyelvűnkben  
Jelentésm egoszlások. Miért ne állhatott volna itkz eb 6-700 évvel ezelőtt, amikor  
mindössze 3-4 szó fejezhette ki a köz és a tára m ad fogalomcsoportja által je-
lölt eg,3esűlés, szövetség„ egység,,' ass zetartozá8 sikkor is bizonyára gazdag foga-
lomkörét ? 
A «társadalom 4ogalma létrejöttét illetően -- ha ez talán kissé merésznek  
látszik is, 	abból indulunk ki, hagy az összetartozás fogalomkórét jelentő ;614- • 
csoportok  alapszavai,, a köz és a társ, régiek. A köz szó- a  SzölifSz szerint-
ugor eredetű,, ugor m egfelelői o manysi o kiviit li  aközép, chanti kot t nak o Társ 
szavuk átvétel valamelyik szláv a yelvből pl_ szlovák ó to~ ,, áz -átad ó a yely 
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azonban pontosan nem ismert . 	A magyar szó igen régi voltát bizonyitja 
az első szótag •á ,ja az - ava- helyén 0» 1 Ezek a szavak 	vagy még in- 
kább ezek tovább képzései 	jelentésnevű differenciáltság nélkül jelenthették 
a XVI, század. előtt az egyesülés: az összetartozás halm a,.,zerü értelem-
komplexumát., igy benne a «társadalom» fogalmát is . Nem mond ennek.el--
lent az sem, hogy társaság szavunk csak 1450 körül a ,fókai.-1(ddexnen, 
község szavunk 1533 •ban a Murmellius •szó egyzékuen, kö: önsom szavunk 
1560 körül a Gyöngyösi szótártöredékben /melléknévi aiakjá• a közösséges  
már a Jókai ••kódexben !/fordul elő először. Ezek a dá tumok csak az elsó 
előfordulásnak, de nem a szó születésének és semmi esetre sem a fogalom 
kialakulásának dátumai. Ilyenformán azegyesülés és az összetartozás tuda-
tának, fogalmának., amelyben a jelentés differenciálatlansága folytán a «tár-
sadalom t- fogalma is benne van° létrejöttét a törzsi egységesülés korára, a 
IX, századra,, de legkésőbb az államalapitás korára, a X-XI, századra tehet-
jük, 
Ezek után néztük meg -4 most már adatokkal bizonyiti atóan -- .hogy 
a« társadalom» fogalmát milyen szavak illetve szókapcs olyatok fejezték ki., 
1 0/ Mint már utaltunk rá o legkorábbi «társadalom» jelentésű szavunk a 
közönség.  A szó 1560 körit! a Gyöngyösi sz ótártöredéknen jelenik meg 
elős zör, Calepinus a latin universitas-,-szal, Molnár Albert a latin comraunitas-• 
szak. commune•- ,vd, Bod Péter Páríz- Pápai szótárát német megfelelőkkel 
egészitve á  Gemeinschaft-•tal és Gemeine  -•vel értelmezi ;: Az idegen nyeloit 
ért.eimezésekbd, is kitűnik, hogy g azdág jelentésű 4zó ` jelentett a XVI-XVIII. 
században 'közösség"--et, «társaság» ot "közösségesség»-•et., 1793-ban 
Sándor Istvánnál «köztársaság»»ot /Velentzei közönség  / A XVI. században 
még nem használatos mai értelemben :, ezt a fogálinat akkor a  község szó 
fejezte ki, amint ezt Tinódinak Kránikája elé irt e 5szava bizonyi tja " »Mindezök 
meggondolván és uramnak barátimnak erre való intésöket gyakorta hallván 
készörittetém énmagam at az szegin eszömmel ezöknek gondviselésére foglalnom. 
és ez egynéhány istóriát meginnom° ősszeszednömü és az  községnek kiadnom. 
Mai jelentésben - ugy vélem 	Kármán Józseftől átt.aiános,. - . , -közönség  jelent 
társadalmat is, Pl. Voltai Gáspámál ó « A biráknak a koezónsegroel . való 
91, 
gonduiselesec adatic itt eloenkbe,n /Halt, 	Bibl, I. f. 2.f .I11,hi.. Andras- 
nál «Semmi annyira nem szükséges a közőrségben, mint a jő rend,» 
/Illy, Préd, II, 740/ A példákból világos' hogy a közönség mind a 1 .6-
gebbí korban, mind pedig -* az alábbi példából láthatóan - a refoic, - korban 
egyaránt jelenti a társadaím at ó « a azok szent teljesitésébűl árad a közön-
ségre . mennyei áldás. s fakad egyesekre tiszta lélekismeret jutaima.» 
/Széchenyi .VM, I. Világ 100,/ A « társadalom » jelentésü közönség szó 
a XIX, század elején azonban már véletlenszerű jelenség, egyedi példa ¢ 
hiszen ekkorra már kialakult s meggyökeresedett a szó mai jelentése. 
Itt ujból emlékeztetnünk kell arra, hogy a «társadalom» fogalmát je-
lentő szavak a kőz és a társ szócsoportjába tartoznak. A továbbiakbta 
---eltérve a kronológiától a  folytatjuk a köz szócsoportjába tartozó szavak 
tárgyalását. 
L. /K. ö z /fn/ szavunk már első összefüggő nyelvemlékeikben elő- 
fordul /HB. -:. cúzicun/, A nyelvemlékes, kódexes korban mint melléknév 
általános. Igy értelmezi Calepinus /plebeius/,» Molnár Albert /vulga.ris » v. lis/. 
Páriz Pápai Bod-kiadása/gewőhnlich » gemein. schleclit, gering/a A társada-
lom» jelentésű köz AÍn./ csak a reformkorban használatos, elvétvé » egy-két 
példára korlátozódiiá.«Közre élj ezt mondám előbb is. de a magányosságot 
becsülni és használni tanuld,» /Kölcsey Munkát, Parainesis 309/ «Egylelkű. 
eg yszánd.éku fejedelem és nemzet, hol a királytul le a legutolsó zsellérig 
nagyobb-kisebb körbenő mindegyik a köz javát lehelli.»/Széchenyi :Világ 2y5/ 
E példákban ő köz /fn,/ nem tekinthető feltétlenül aársadalom» fogalma ki-
fejezőjének. Az a-jelentés-konglomerátum azonban, amilynek itt anyagi burka 
a kőz szót ,nia,444 1 logia,44 a társadalomét is. 
30/ Sokkal problematítcusabo a köz szócsaládjába tartozó község  
jelentésárnyalatainak m egáilapitása, A szó először 1533-ban a Múrmellius - --féle 
latin-magyar szójegyzékbeii olvasható. A XVI-XVIII. század szótárai igy értel-
mezik Cal. «iiopulus. pleas. respublica, politae», MA «vulgus, communitas» 
PPBm 	communio, Gemeinlikcnak Gesellschaft». Jelent tehát ősszességet, kö- 
zönséget /lásd Tinódi imént idézett előszava/, népet. épfőmegeí - társaságot. fa- 
Ilit° Kérdéses ; hogy jelentett -e a szó társadaim ato A latin communitas.b a 
92, 
német  Gesellsciiaft erre matat Viszont'. ez nem lehet. perdöntő, hiszen  
mind a communitas, mind a Geselis-::aft ;nle=_t társadalrn a, de társaságot  
is. Ezéit - szükséges tehát. hogy a példák döntsék el 	C'-itt 	vajon a köz,...-Al  
társadalmat Gazdag anyag átnea:ése után állíthatom. tatgy kódexeinkben s a  
reformkorban a kö'zALEL nem jelentett társadalmaz. Csupán a  
század szóhasználata problematikus. A nehézséget különöse~ az okozza, hogy•  
egyes alkotásokban 	igy pl. S,..ktiáros.r verseiben nem dönthetc e ► pontosan0 
tw y a község'árus• vagy «societas jelentésben áll e :'Utát megfogtad  
míndennt k fösv oység.. Nem élhet: tüled agy: nyomorult község . Mert teneked 
szolgál lám mnden mesteáség :, Kalmárság; komplárság, minden szekeresség.  
Vargaság, molnársága hopp 	mely szep tisztesség,• /Szkhárosi Az . fösvény-- 
ségrőlj Inkába 0rus> jelentésben használják a szót más prédikátorok is; ig•  
Sztárai Mihály és Ozorai Imre, Minden .kétsé get kizáróan "társadalom , jelen-
tésben is ísm eri a szót Magyari István / Az országokban való sok romlások-
nak okairól 1602,7 «Nehéz továbbá az is agy: ,községnek- hogy igazsága elő  
nem vetetik . . 	Vagyan még más nehézségé ié az közlség nek, , o 	Da  
korábban s találunk adatot Ileltainál 	, 	a szegén.y - község felkeled 
d ~ az urak és a nemes népeke , . y 2.  Heltai élesen el' iász:tiá. a sz egények 
és a gazdagok társadalmát, E Als2link.nió megtétel: után használja a község, 
szerény község szavakat « parasztság, paraszttársadalom» értelernbeh;, Talá-
lunk  példát Bessenyei Györgynél is,. 	 . 
A lánc közto tömlöcre levert adósokat 
A községet kinzó nagy uzsorások at 
Spárta lai®sinak elő kell mutatni, 
Jó lesz gazdaginkat eként utáltatni, , /Bessenyei Ágis, L Piték, l 
jelenés/ 
Végezvén a köz szócsaládjába tartozón társadalma jelentő szavakkal, áttérünk  
a társ szócsoportjának tárgyalására. Előre kell bocsátanunk hagy a társ szóból  
képzett szavak v  különösen a  társaság 	gyakrabban jelölték a «társadalom fo- 
galmát, sőt egyik--másik közülük még 1834 után is konkurrál az egyre terjedő: 
mai jelentésű társadalom  szóval, 
• 
4,/ Némiképp a kronológiát is figyelembe véve a társadalom jelentésű sza- 
93, 
vak tárgyalását a  tá r :: al k o dá s szóval folytatjuk, Igéje. a társalkodik, 
a XV, században a Bécsi Kódexben jelent meg először. A főnév. - a tár--
salkodás  a kódexek korában viszonylag gyakori. Legáltalánosabb jelen-
tésé - 'mint ma is 	"conversatio, Umgangt9 azaz «társalgás» F `. : «Mi- 
czoda társalkodásunk vagy on nékuenk te veled. /Ma :. Bibl, IV. 10/. Je-
lent még társaságot - "Ha azon vylagossagban yarwnk, k.yben ew lakozyk, 
liaat e8y tarsalkodasban Iezwenk, a/Érdy K, 460/b/. Nagyot érdekes ez 
a szó Pázmány Péter szóhasználatában /llkasonlót majd a társaság szó 
tárgyalásánál látunk/, Pázmánynak kedvelt• sokat használt szava á társal- 
kodás„ Esnek illusztrálására két mondatot idézünk K Nem vált az embernek 
se mmibátorsága az  angyalok társalkodásában » ' /Pázm, Préd, 576,1 A 
másik mondat "Remete Pált. és Antalt az emberi társalkodá sY-kivül- való 
életben követték a régi sz. atyák. , /Pázm, : Luthr V. 17,/ Mindkét mondat 
társalkodás  szava társadalm á jelent d Az első monda tnan található aiyV 
luk társalkodása frázis az angyalok társaságát, azaz lényegében a mennyei 
társadalmat•¢ a másodikban lévő  emberi társalkodás 	' pedig az 
.emberek társaságot: a társadalmat ,felöli: 
A társalkodás szó más jelzővel összetéve is kifejezhette a "Vasa-
dalom , fogalmát. Pl. 	»Semmi oily elő menetel s dolog nincsen e' itá i 
társalkodásban , mint azzal a " tehetséggel birni, m elly által mások által 
magunkat tudgyuk szerettetni, " /Szathmáry K, Polgári rend--tartás 38. 1780,/ 
A r»yelv:jitás korában és a reformkorban a szó már köNlirds nélkül /ezt 
a tendenciát, ami végeredményben a jelző elhagyásából áll, s a nyelvujitás 
«nye_ivrendező', egyszerü$itő tevékenységéhen lel magyarázatát, a  társaság 
s J.ó történetében is megfigyelhetjük /fejezte ki a társadalom» fogalinááá PL 
1- a° Világhang ' Ez a ' mostani Társalkodáserkölcs t n  /Folnesics Alvina 
26,, 1807/3 A felvilágosodás korától kezdve melléknévi alakjai, társalkodó: 
társalkodás is körülirés nélkül jelentettékc.a társadalmi melléknévvel -Pl, : Q 
vonakodó tartózkodás, törsönködések fogják akadályoztatni , s emésztetni 
társalkodó életünket,' /Szatsvay ° Hazalak Tűköre 10„ 1190./11.1. , , ott , ° ,! 
hol - a tudományok országába léptünk* a°  társalkodási  con uentióknak vége,» 
/K'ritikai Lapok l: , 119„ 1831, Bajza J,/5 A  társalkodás szó a 'torsalgás ieg- 
940 
jelentével /1?35/ egyre. inkább hattérbe szorulta s jelen!eg kivel z ben van 
köznyelvünkből. 	 . 
A társalkodás szó a felvilágosodás koráig körührássa& ;emberi, vilá—  
gi/ attól kezdve a XIX század első harmadán ak végéig  , :::gyjából 133b•-ig/ 
kör iilírás nélkül fejezte ki a «társadalom fog-Imát,  
6. / A következő szó a társaság  'eredetibb hangalakja tá rs,ság_  
ezt mutatja az Érdy K. 516. a Thewrewk Ko 199/ o A támalli_st szó F mai 
jelentés ü társadalom szó létrejötte előtt leggyakoribb • kife:jc z5je, azután pedig  
legnagyobb riválisa volt a «társadalom' togalmán ak, E szót adatainak szigo  
ru időrendi sorrendében tárgyaljuk, mert. összefüggések' következtetések igy 
válnak világosakkáa A  társaság  szó 1450 körül a Jókai .köde en jelent  m t 
először,, A XVI-XVIII: században igen gazdag jelentésdrnyaiatu, jelem szű- 
kebb emberi filsoportot. / societas.d azaz maga d mai értelemben használt tár-
saság szó', közösséget /consortium%, fegyverbarátságon együtt való vitézke 
dé st. ! ~ ommilitia/ ' a barátságot, házasságot /coniunctio/ részességet/ consort.io/. 
pajtásságot ,'cos tunern3um 7, társat /sociusb társalgást /conversatio/' Adatok • 
tömegével bizonyitható, hogy a társaság szó önmagában, jelzős isszetétni 
hiáryáb3n a felvilágosodás koráig nem jelent társadalmat., Pl. S.zt, Ferenc  
mondja egy parasztnak 	Attyamfya ha ak arz my eletewnkbely lenned. es  
tar_ia(agonkbely kell hogy a , 2, 7s4  ókK 93. / Vagy másutt koiostorrál elves  
hatjuk 	" .es áa, ty taraj toknak kwzyben be menny zent keuan tagokat 
yndeczanak, es az keuari(agok ái menyeyekre indulta'árritk, o o /Virgh: 1400/ 
Ezek s az ehhez hasonló példák gazdag száma bízonysha azt, hogy a XVI.. 
'XVII. században a társaság szó önmagában; azaz közelebbi körüiirás hiá 
n yáb .m n em fejezte ki a «társadalom ' fogalmát,/Ezt a jelenséget a társalkodás  
szó tárgyalásánál az imént már láttuk,/Nézzünk egy más tipusu példát  
«Az poklosságból megtiztult embernek az, emberi társaságba való bé  
fogadása, , o 	/Kár, _ Bibl, L 100/ Az emberi . társasáig itt mást jelent, 
mint az eddigi példákban a  társasát{ , Ezt - netiic°sák á rnóndat értelme bi..  
zonyitja, hane m az is, hogyha valamiféle eddig emlit.eti jeientésü társaságról  
lenne szó. Károlyi Gáspár éppen az ember fn o tőszomszédságábarl - ríeui -ténné 
a társaság mellé az emberi me léknevet, Az emberi társaság • ezt a  
95, 
mondat értelme kétségtelenné teszi 	társadalmat jelent. Érdekes viszont  
itt az hogy a XVIII, század végi. XIX. század eleii? nyelvi «purgatórium)  
nem > züri meg ezt a kifejezést, a főnév mellett még sokáig megmarad az 	?)  
emberi melléknév társadalmat jelentő állandósult kifejezésként, Ig y olvashat- 
juk Oessenyei Györgynél R , ~ . nem az a célom, hogy személy szerint  
minden hazafi tudos légyen, hanem. hogy a legegyügyűbb rendű és sorsu  
emberek is a magok elmebéli tehetségeket az emberi társaság javára for-
ditanák,»/Bessenyei ő Jámbor szándék. , társaságnak hasznai c. fej. / Vagy  
má sutt ; « . . ,a tudatlanság. , az emberi társaság o , , boldogságának 
éjtszakája,» /Bessenyei Tarimenes ut .37,/ A«társadalom» fogalma kifeje-
zésére Decsy Sámuel is mindig az emberi társaságot használja '«Szép  
mesterségiek neveztetnek az emberi társaságokban  azok a R mesterségek. 
mellyeknek gyakorlására különös talentom kivántatik, a /Decsy S. ! Pannonfai  
Féniksz 174, de másutt is é 177, 269 stb. 1790/ A XVIII--XIX. század forduló-
Java! nagyjából befejezőik a csak társadalmat jelentő emberi társaság kife-
jezés általános: mondhatnók tömeges használata. a nyelv alkalmas ekkor má r  
arra, hogy a nehézkes körülirés helyett egy szóval. a társasággal fejezze ki  
a «társadalom» fogalmát. Az  emberi társaság azonban nem tűnt el egy csa-
pásrá, még hosszu időn keresztül él, megvan; használati köre viszont aa~ind- 
inkább zsugorodik. mind kevesebb helyen fordul elő. s előfordulásai is egyediek.  
egyre ritkulók, «társadalom» jelentését azonban -mindvégig megtartja. Van rá  
adat Berzsenyi Dánielnél is ` «Minden  emberi társaságnak és szövetségnek 
boldogító lelke a szeretet' s ez teszi még az uri és szolgai viszonyok at is  
boldogitókká. , , o»  Berzsenyi  / 	 A magyarországi mezei szorgalom némely  
akadályairól¢ Szöveggyűjt. II/16 775_/ Az emberi társaság itt is társadalmat  
jelent. ezt a mondat értelmén tul más is bitónyitja, -ugyanis ahol Berzsenyi  
mai, tehát «nem .társadalom» jelentésben használja a társaság szót, ott mfn--.  
dig a jelző nélküli társaság ált, Pl; «Nem azért. hogy sorsom az elsőbb  
társaságokból kitiltatna, # hanem, ...magamnak és gyermekeimnek éltem és  
élek,» /Berzsenyi levele Kazincylioz. 0)9/. Va rá 'adat Széchenyinél is.  
«O . én az emberi társaságban legfőbbnek állitom a «jobb létet , s éietörömö--
keL» / Széchényi Világ 200./ Utoljára 1883-ban fordul elő,; teljesen elszige  
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telten, erősen egyedi példaként.. 'Az emberi társaság fejlődési törvényeit  
tanulmány azni kell. nem pedig ignorálni, , 	» 6 
Kifejezheti a „ társadalom- fogalma a társas más melléknévvel tőr--
té°lt ^vit révén is . "Alig nyilik a. nagy el';e menetelre 'it abban a vilá~- 
.2: társJságnnk rendiben, a mellyben leg nagyoono dolog az' rogy a felsőség 
ieayornottassék_', ;/Pataki RPg, 12, /Iit4 a mondat értelme bizonyitja ezt, a  
iá g i tá : s a sá.g .elenti a tár sa dal m at, A világa, társaság, mint állandósult  
kifejezés már kipuszitili a XVIII.. szt .ad második fe!.óre.  
Problematikus jelentésű kifejezés a közönséges társasági A NySz  
nem- közöl ra adatol, !gy jelentése megállapitásánál a szótárak -- a példahiány-
nál fogva soks: : or nehezen éz.telmezhető -- közléseire keli támaszkodnunk. Szó-
táriróin k. igy értelmezik a közönséges társaságot  ` 
Cal. 	cummunitas  
PPBI 	communitas, respublica 	 . 
Márton J: = communitas-,. die Gemeinschaft, respublica, die Republik; Itt  
a problémát a latin communitas helyes m agyfar értelmezése jelenti.; Van olyan  
vélem a y, • hogv Cal, communitas-a 'köztársaságot jelent / Nyr: XL VII, 245/. Ezt  
nem fogadhatjuk d hiszen ha igy lenne, értelmetlen s felesleges lenne Cal , egy 
másik értelmezése «respublica W  koesseg.. szabad város :., •Cal. communitas  
a .nem köztársaságot jelent tehát: az kétségtelen viszont: hoar az egy-betartozás, a  
szövetség még bizonyára kevéssé differenciált jelentéskomplexumát fejezi ki.  
Ilyenformán ebben a jelentéshalmazban-- asoniöan Bod és Márton szótárainak  
communitás aitroz •- a «társadalom ,, fogalma is benne van, Ez utóbbi kettőben  
már a közönséges társaság hangalakjához csatlakozott a urespublica» jelentés.  
Pl. 1792-ből ezt olvashatjuk a SVétzáa, 	,közönséges Társaság, az az • 
Respublica vala, 	/Gvadányi J. ' XIL, Károly 	 század végéről  
már kimutatható a közönséges társaság társadalom 	jelentése : "Ugy 
.várhatjuk azt, hogy napról. napra több és több jó 	s hasznos tagjai lesznek  
a közönséges társaságnak.» /Perlaki D.  Nevelés h9,. 1191/ Ha a közönséges  
társaság kifejezés XVI--XVII, századi .alakjáról_ nem is tudtuk kimutátii  e 
«társadalom ,) jelentést. de XVIII. század végi. .ilyen értelmű jelentése révén  
ezen állandósult kifejezésnek feltétlenül helye van a  társaddom szó előtör-
ténetében,  
97, 
Összegezésül leszőgezheljük. hogy a tá araság_ szó a kódexek 
korában 8 azon WI is, nagyjából a felvilágosodás koráig önmagában nem 
jelent társadalmat, mindig csak körülirással /emberi, világi,  vagy icözans, 
ges társaság./ 
A felvilágosodás ás nyelvujitás korának iróinál -- szinte egyesa pá sra 
megváltozik a helyzet. Az írók felhagynak a 'társadalom» fogalmának eddigi, 
a társaság szó jelzős kifejezése révén nyert ne héz,kes, hosszada4m as ki 
fejezésekkel / az emberi társaság imént idézett, kb. 1.810 utáni, erősen el, 
szigetelt példái kivételt " képéznek . ez alól/r s a« társadalom» fogalma jelölésére 
pusztán a társaság szót használják: Pl. ` «Kötetessége az minden Társsá .. 
nak, hogy á ' mag á»  szegényei felől grndoskocljon.» /Gelei 	Hallón ák' 
dog Estveje II., 107. m, 1788./ 7 Ennek oka az, hogy különösen a nyelvujitás 
korában létrejött uj szavak h áásá ra a társaságról sak, a • kódexek korában 
meglévő jelentés levált /pl, «társulat», "társalgás»., / s a, társaság igy 
mintegy tehermentesit.ve 	magára vehette a «társadalom» -jéléritést. El.c indul, 
hogy a társaság szó ugyanazon irónál az e8yik mondatban társaságot., a 
másikbán . társadalmat jelent. Ezt látjuk pl. Bessenyei Györgynél : « Ez a do 
minális szék különben is az embernek  társaságbéli boldogitó szabadságára 
semmit. sem tartozik:» /Bessenyei ; Magyarország törvényes állása, Szöveggyüjt. 
II/L 104.,/ Itt a  társaságbéli szó a «társadalmi» melléknév fogalmának jelölé-
sére szolgál. Má -s példa =«: , a csevegő társaságnak hasztalan lármájáb -n 
fejem szédül. 	»/Bessenyei : Filozófus I.  játék/Itt a társaság szó mai 
jelentésben használatos, Martinovics Ignácz latin nyelven irt' Az embernek 
és a polgárnak oktató könyvecskéje a  :ogymondatát a kortárs, a mozgalomban 
résztvevő Szentmarjai Ant'I igy adta vissza magyarul «Mind en társaság  
magát eleinte demokráciásan kormányozta.` Ebben és az alább következő pél 
dákban a társaság társadalmat jelent : «...az, aki tőkepénzéből égi,, akit a 
társaság igyén- fizet, az én szemeimben keveset különböz az haramiától:» • 
/Szén'tjóbi Sz. 	Töredékek Rousseau munkáiból, Szöveggyüjt. II/I. 403/. 
A nyelv miénk és igy az enyém is. Az egész társaság folyamjával az e-
gész  társaság  parancsol,. / Kazinczy F. : Ortológlis és neológus, Szöveg-
gyüjt. -II/ 1,. 697,/ A példákat ad infinitum sorakoztathatnánk fel; hiszen előfordul 
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a• «társadalom» jelentésű társaság Révai Miklósnál, Verse ghy Feren cnéi,  
Magda Pálnál, Kölcsey Ferencnél, Szédienyi Istvánnál és még sok reform-
kori irónál számos Helyen, Talán még Bajza Józseftől idézzünk i 'Megtanul--
ta.m igenis a társasági  élet viszonyait tisztelni, tudom, hogy ott herezeg és. 
gróf, báró és - nemes, polgár és paraszt. van. » /Kritika.i Lapok  I. 173„ Bajza 
J. Észrevétebk a Conversations- lexikai pörhöz gr, Dessewffy József ellene  
1831,. / A társaság szó mai jelentése - a"társadalom 	jelentés előretörése 
mellett is 	töretlen és folyamatos, Ennek illusztrálására idézzünk egy pép  
dát Kármán Józseftől : «Beszaladtam Teréz szobájába Azt. véltem.. hogy a  
társaság helyrehoz. "/Kát'mán J, ó Fanni Hagyományai, Szöveggyüjt, Il;`l, 445,/ 
Azt is tisztán kell látnunk, hogy bár a reformkorban a  társaság szónak mind-
inkább általános és fő jelentésévé válik a "társaság» éS a «társadalom»- még  
más jelentések is tap adnak hozzá. Szédienyyi. Világjában /279/ olvashatjuk  
ezt a kifejezést : szép társaság szózat, am i a mai szép társalgási nyelv  
kifejezéssel egyenértékű. A társasági . itt tehát annyit jelent, mintatársalgási»: 
Szédienyi 1831--ben irts a Világot, s" már  1835-ben - ugyancsak 6 —létre is  
Hozta a társalgás szót /Nyt1Sz/, egyeif1i e:- azonban --- mint látni fogjuk 	a 
maitól eltérő jelentésben. Bajza fentebb idézett művét /1831-ben ilia/ csak 
három év választja el 1834-től, amikor l-lelmeczy to bói.a Jelenkor hásáb--
jain először jelenik meg mai jelentésben a társadalom Szó, Az alábbiakban  
tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy tovább élt-e 1831 után a «tár.sadalom , 
jelentésű társaság szó, Példáinkat különböző jellegű iratokból válogattuk össze, 
hogy igy általánosabb érvén yü,• bizonyosabb következetéseket vonhassunk le . 
Irodalmi jellegű művekből «Oka pedig az, hogy a társaságnak csupán 
egy elemére támaszkodhatnak, a » /Szontagh G o Propyiaeuimok a társasági  
filozófiához, 1843./ «De bármily fontosnak tartsuk az egyesületi jogot; bármi - " 
hatalmas rugóját lássuk benne a polgári társaság életmüvezeténe k, . c  
Lukács M. ó Néhány szó az egyesületi jog körül, 1847,7 
Folyóiratokból ó A Mult és Jelen erdélyi lap irja 't, , ,a. társasági rendet  
felforgató forradalom. „ o»/MJ. 126/ 8 	. a társaság felforgtitása~ 	, e » 8 
A Pesti Hirlap irja 	«Ki khll emelnlink a 	népé[ iealacsonyi.tott állapotjából  
al nevelés áldása által, 	s eli4egenithetetlen születési jogának ismer'atére•  
99;, 
juttatnunk, elme-kifejtés° 	's tsmeretekkeli gazdagitár ált». ha azt akartuk, 
hogy társasági 	helyzetének illően megfeleljen. 's a ° nemzet Haladáséban  
»s erősödés ilen méltó részt vegyen.» /PH, 1841; 2,/ a Az €angol társaság 
/Society for the Diffusion of useful Knowledge° 1836/ örömmO teld°_  
munkájára, meglehetvén győződve » hogy annak jótevő hatása van a ° társaság  
minden osztályaira, o o ,»/PF1 uo./  
Szótárakból «Socialis contractus < társasági szerződés, Gose11-
schaftsvertrag, » /Törvénytudományi Müs.zótár.». Pest. 184347»/ «Societas  
herilis gazdai társaság, 	/Uo,/9 A különböző jellegű iratokból irodalmi sü- 
vekből.» folyóiratokból° szótárákból nyert adatok ékesen bizonyitják, hogy a tár•- 
saság szó . 1834 után is, legalábbis 1848-ig, szinte változatlan intenzitással  fog - . 
• 
latja magában a «társadalom» fogalmát is, mintegy rivalizálva konku Iva a mai 
jelentésben 1834-ben létrejövő,-egyre terjedő  társadalom  szóval, 
A XIX. század 40-es éveinek vége, nagyjából 1843, fontos dátum a  ?.ára°--
ság szó történetében; A társaság szó. amely több mint félévszázadon keresz-
tül mai jelentése mellett legalább azzal egyenlő kapacitással hordozta á «társa-
dalom* jelentését is, most jelentésbelileg tisztul, nagy intenzitással kezd leválni 
róla a «társadalom» jelentés, 1834-től nagyjából a század közepéig a  társaság 
szó - a «társadalom» fogalmát magán viselő int bnzitás mértékét tekintve Tetette  
állt az ugyan gyorsan terjedő, de friss sarjadásu° uj - mai - jelentésű tóriadalom 
szónak, 1848-50 után° a század második felében° annak elején mondhatnók viharos 
gyorsasággal terjed el, hódit tért a társadalom  a 1848--49-ben a forbadáloin és a  
szabadságharc sajtója már ismeri a mai jelentésű társadalom szót, de fogaim a  
kifejezésére legtöbbs zör még a »társaságot használja, Ezzel a szóval él Táncsics  
is, Kossuth is :».o  , , o a társaságban az embernek nem járulékát, holmiját, Va-
accuit kell tekintetbe vennie hanem magát az embert,» /Táncsics M. Nép szava 
isten szava 840/ «Polgári társaságban törvénynek kell uralkodni, nem erőszaknak,»  
/Kossuth L. öM° . XIII. 674„ 1848/19p/  
1343 után még jó ideig m egmared a társaság szó «társadalom» jelentése,  
a szó ilyen jelentésben történő használata azonban egyre ritkul egyre egyedibbé  
válik, Ennek a folyamatnak az állomásait mutatják az alábbi példák,  
1351 «társasági liely~t» /Nágyegyedi'Album 192„ Kemény Zs,/ A jelen  
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tésfngadozástk a pontos jelentéstartalom hiányát jól illusztrálja, hogy ugyan--
csak Kemény ugyancsak 1851-ben a. társadalom szót használja : a A szl .v 
törzsöknek némely ága. ....a ° horvát önálló irodalom által kendé  társadalmi  
fogalmait távolabb vinni a magyarokétól.» /Kemény Zs . : Még egy szó 56./ 
1864 	«Van különbség az emberek között, o . .  társas..'gí rendeltetésök 
különböznek,» ./Tompa M.  Egyho besz, II, 8,/10 
1870 :«. . , e társasági egyenetlenség a keresztényeknél is fennállt, » 
/Szemere B.  Utaz, Kel, II. 72/10 Szemere Bertalan nem használta aoha-
sem a  társadalom szót. E lassan konzervativvá váló szóhasználata még a 
40-es években gyökerezik : «társasági vis zony ok.»/Szemere B. : Büntetés 
2L 1841./ . 
• 1878 « A népesség dolgozó, termlő részé. . , mindén érték nemzője; 
mint a társaság fenntartó, művelődésteremtő és művelődés fejlesztő eleme. . 
/Munkásmozg, tört. I. 335./ . 
1886 « Jogal ;` Vigyázzon. .. a társaságban nincs jog a gyilkosságra.» 
/Timon S. : Éjek és- napok  24./ 11  
Látható tehát, hogy a társaság szó sokáig0 több mint félévszázadig e len 
állt az uj - mai - jelentésben 1834-ben megjelent  társadalomnak, de. azután a 
XIX. század utolsó évtizedére korlátlanná tette a  társadalom szó uralmát. 
Összefoglalva me gállapitha tjuk, h oly  társaság szavunk a felvilágosodás « 
körülirással,, a felvilágosodástól kezdve körülisás nélkül fejezte ki a «társadalom» 
fogalmát, Azt viszont már az eddigi példák is igazolták, hogy 1834 után a mai 
jelentésű társadalom szó nem .vált egyszerre általánossá, elterjedtté, A ' további-
akban ezt a tételt támasztjuk alá más adatokkal, 
60/ Már emlitettük, hogy Szé dieny inél a  társasági a, mo «társalgási». 
Arra is céloztunk, . hogy éppen Széchenyi hozta létre 1835-ben a társ-algás szót, 
érdekes, hogy; éppen «társadalom» tielentésben. I ine a példa : «Szövetkezzünk 
társalgási viszonyainkban egy test egy lélekkel közös hazánk dicsőitéséte,» 
/Szédienyi I. : I-Iunn, 67, Ny USz/ A mondat értelméből is világos, . 	USz 
is felhivja figyelmünket, hogy « itt tehát a  társalgási a, m, a mai társad :Imi 
Arra nem nehéz választ adni, hogy miért nem vált «társadalmi -társadalom» 
jelentésben általánossá. Ehhez tulságosan későn jelent m.eg. Még erősen tar-
totta magát a «társadalom» jelentésű társaság, 1834-től pedig egyre terjedt a 
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társadalom, A társalgás átvette' az ódon liangzásu társalkodás szerepét. 
égire - jobban háttérbe szoritotta azt . A társalgás, szó igy tehát - Széchenyi 
fent idézett példájától eltekintve -- mindjárt «conversatio, Umgang» , azaz 
teai jelentésben vált általánossá, 
7,/ Ugyancsak a «társadalmi» fogalmának kifejezésére szolgál a társ 
fn, melléknévi alakja, a  társi szó. Nem lehetett általános ebben a jelentés-
be.n» hiszen ilyen jellegű használata elszigetelt.. gyér elterjedésű4 csak az 
Athenaeum 1838--39--es évfolyamaiban találunk rá adatot :«Éli - és Társi 
Vis aonyok»/Ath. I. Mutató; 13380/ 12 
«, a , az erkölcsi egyensuly nélkül minden  társi állapotoknak rég orvo--
sol `utatlanul föl ke ll vala = mlaniok, » /Atha I. 319. 18390/12 Ilyen, vdlób,an 
érdekes jelentésben való feltűnése a «társadalom» fogalma nyelvi kifejezése 
megalkotásának szükségességét  bizonyítja , .elter jedé séril azonban 1834 után, 
a társadalom  szó nagy ütemii térlióditása idején szó sem lehetett, 
80/ A «társadalmi» fogalmát jelentette még a társ fn, másik - ma is, de 
már neon ilyen jelentésben élő a melléknév) alakja » a járs a s, Ilyen é rte leal---
ben a XIX, század derekán használták » a 60-as években a ssan monopol.-,hely-
zetre emelkedő  társadalom illd mellékneve, » a társadalmi» ezt is kiszoritotta. Hasz--
nálatá szélesebb körü lehetett, mint az imént tárgyalt társi szóégi terjesztésében 
főleg a sajtó jeleskedett, 11; : «, , o .észrevételeket /ad/, , e az ausztriai csá-
szárs ág társas és ors zágos állapotjáról,» /Atho I. 263,, 1843;/13 « .o e , oa po-
litikai békés forradalom egyes osztályok  társas forradalmává fájulh at,» /PIL 
1848, ápr . 19,114 Ilyen jelentésbeni előfordulására az utolsó adatot 1861-ben 
találjuk :o. 0 o nyugalmat vagy erélyt a mesterkélt társas viszonyok mindig 
szétrombolni vagy komoritni igyekszenek.»./Ács A, : Szeg« leány I, -89,/13 
Jegyezzük itt meg még ázt9 hogy a társas szó. bár 1742-ben m agjelen t mér, las-
san terjedt el, s mai funkciói közül is egyiket-másikat száznéhány évvel létre-
jötte után nyerte el, Még 1864-ben is ilyent olvashatunk : «Délután kezdődött a 
táncz, közbe közbe pihenőül  társalgási játékok;»/Homoród J. : Agnes I. 38,/ 
E lielyett ' ma társasjátékot mondunk, 
90/ Azt, hogy a XIX. század első felében és még azon tul is, nyelvünk 
erősen érezte egy «társadalom» jelentésű szip hiányágy az ebben a jelentésben 
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is használt társ a s él e t  szó megjelenése' is bizony. itja° Találunk rá pét-
dát már Berzsenyinél 1818-ból :« A  társas élet  szent szövedékeit Te füz 
ted egy nagy kapcsolatba, o o .»/Berzsenyi D. Művei i° 168,/ De «társada 
lom» jelentésű használata a század második felére is ' átriy ulik, P1, : «Remény 
Szépirodalmi, Művészeti és Társasélet! Folyóirat» /Remény II,.1851„ címlap/ 
o C ° a társaséletne k nincsenPek osztályai, hogy azok egyikéből a másik--
b a átléphessünk, » /Kövér 	Szinm, III, 23,E 1860,/ Ilyen jelentésben utol -- 
járú Beöthy Zs alt használja 1882-ben, s utána eltűnik, átadja a helyét tsz, ál 
talánossá váló társadalom szriak, « A magyar társasélet eszmékben és 7}. r. 
formákban szegényebb, semhogy elég anyagot lenné képes nyujtani egy ere-
deti magyar drámára, »/Beöthy Zs, Szinmüirók 82,/ Jegyezzük meg, hogy 
a társasélet szónak a «társadalom» jelentés mellett «társaság» jelentése is 
volt, 1860-ból ezt olvashatjuk : ° .. a társaséleti illem különböző nyilatkozná 
nyaivál fogadták a vendéget, »/Debr, Eml, 24,/ 15 
Ezzel tulajdonképpen be is fejeztük a társadalom szó előtörténetének 
tárgyalását, Végül megállapithatjuk, hogy gazdag azoknak a szavaknak, szó- 
kapcsolatoknak a listája, amelyek a «társadalom» fogalmát 1834 előtt, de azután 
is kifejezték/közönség, köz, község, emberi társalkodás, világi táisalkod'ás, tár-
salkodás, emberi társasági világi társaság, közönséges társaság, társaság, társi 
társas, társasélet/o Iia végigtekintünk az itt felsorolt példákon, láttatjuk, hogy 
hallatlan jelentésgazda4ság, olykor nem eléggé árnyalt, sokszor d ffe enciálatlan 
jelentéstartalom kapcsolódik a savakhoz, Azt bizonyitja ez, hogy a nyelv, illety ■ 
a nyelv művelői, irókó államférfiakó lázasan keresik nyelvünk pallérozása, pol.. 
gárositása érdekében az uj szavakat, a megfelelő jelentéseket, s a társadalom 
előtörténetének áttekintésekor éppen ezt 	a nyelv állandó alakulását, folytonaá 
fejlődés ét w  kell látnunk és liangsulyoznunk. 
A  társadalom szót a n.yelvujitás hozta létre, Barczafalvi Szabó Dávid 
alkotta meg, sírta le először a Magyar liirmondó hasábjain 1786-ban, «alkalma , 
sint a sokadalom mintájára» m  füzi hozzá a NyUSz, «Nagyon tetszik a' munka 
az egé sz ott levő sok tudós Társ, 'dalomnak,» /M, Hirm, 1786 : 486,/«, G ,gyámo 
litja, , ,a° gazdálkodást és a ° - s zorgal ina torságot gyarapitó  Társdalmá kat,» 
/M. Hirm, 1786; 4870/ Eredeti 4Angalakja társ©dalom volt,  add - ázzál -niagya 
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rázhat66 hogy Barczafalvi- odalom, -edelem  képzőt érzett, s ezekkel a 
alkotta szavait. Az utolsó ilyen hangalaku szót 1847-ből olvashatjuk :oE16- 
ször is vig  társodalmi  körben Szelid enyelgések köztt láttalak,» /.Pájer A° 
Vers, 87,/16 Barczafalvin ak temérdek e fajta gyártmányából caa t.z é:s az 
uradalom  maradt meg, /N yg, XI, 464./ BarczafallO a «kollégyiom» /azaz 
kollégium/ fogalmára hozta létre a társadalom szót /Nyr. XL 464°/ gsyan--
ilyen jelentésben használja a szót 1787-ben készült szótárában is Q eá 
dalom collegium» /Nyr. I. 97,/ A  társodalom szó «kollégium» jelentésére 
tőbb példánk is vanó ami végeredményben arra enged következtetni° hog az 
ilyen jelentés ü szó elterjedőben volt. Pl, «kollégium» jelentésben használja 
a szót Takáts Rafael 1795 körül irt Toldalékában°/Takáts R. Toldalék 11°/17  
A Mondolat /1813/ is nyujt erre példát «Ezenkivül a • legelső Tanódától , 
fogva s minden 1anodalmakban, Társodalmakban, sőt a ° Minden ményedelemben 
is az Abdától fogva minden ;Iézkön yvek et Anyanyelvünkön kellene kikés ziteni,» 
/Mondólat 43-., Somogyi G. / De hogy a  társodalom szó . a kollégium helyet. 
tesitésére ebben a jelentésben a XIX század elején nem vált általánossá,. arra 
Domby Márton szolgáltat példákat «Követte őtet ezen kollégiumi kimulása után 
mindén kollégiumi anathema s m asanatha° ° . v  /Domby M. Csokonai 23 ° stb. 
1317/ 	 . 
A - XIX, század elején uj jelentésben jelenik meg a társadalom /itt már mai 
hangalakjával !/ szó. Erről Verseghy Ferenc tudósit :/ «Társadalom pro társaság 
.societasn /Verseghy F. Anal, I. 96,/ Pájer éppen imént:•idézett verssorai bizo- 
nyitják, hogy a «társaság» jelentésű társadalom /ott még társodalom alakban / 
,!szó elterjedőben volt a XIX° század első felében. 
Simai Kristóf Vég tagokra szedetett szótárában /Buda 18090/, Márton József 
Lexicon trilingue Latino--l-lungaricoGermanicumában /1818,/ Wagner Szótárében 
Kresznerics Ferenc Magyar Szótárában /Buda, 18310/ nem fordul elő a társadaloi 
szó,, Ez azt bizonyitjap hogy a XIX, század első Harmadában.-jelentésétől független 
a  társadalom kevéssé vagy e8yáltalán nem ismert szó volt . Említsük meg, 
hogy a Mondolat - mely azért használja - a társadalom  szót_ is alkalmasnak 
tal álja gunyolódásra°18 
Fogarasi János Német és Magyar Zsebszótárában /1836/ a társadatóm 
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szó előfordul, jelentése «c.asino». Ebben a• jelentésben sem lett általános, 
hiszen éppen az 1840-es években jönn(AL: létre szerte Magyarországon a 
Casino elnevezésű egyesületek. Látható tehát, hogy a  társadalom szó ma-- 
gyarositási célt szolgált /kollégyiotn, casino/ m eredmén - yte{.=-- nülo Itt jegyez 
zük meg, hogy a kollégiumnak egészen késői magyarositása is ism ecetes, 
A Budapesti Szemle 18740 évf. 419, lapján a társoda «kollégium» jelentésben 
áll. Komárokny Lajos «önkényüleg felvett képzője miatt a fattyuliajtá.s al; közé» 
sorolja, /Nyro IV. 513./ 
.A Magyar Tudós - Társaság Magyar é s Német Zsebszótárában /T 
1838 0/ a  társadalom szó jelentése problematikus, A TZso előszavában ezt 
olvashatjuk :«o 0 0 oa° 	még kevésbbé ismeretes, avult, táj- vagy uj szók 
dőlt betűkkel szedettek, »Itt a  társadalom szónak mind főnévi, mind mellék-
névi alakja /társadalmas / előfordul,. Mindkettő dőlt betűkkel szedett, tehát 
minden bizonnyal kevéssé ismert uj szó. A melléknév jelent ése nem vitás 4 
német megfelelője «gesellig, gesellschaftlich» o  magyar jelentése «társas, tar.  
sasági, társaságbe 1,!» ,Tehát a TZsa társadalmas mellékneve nem jelentette a 
mai «társadalmi»-t, A TZs-ben a társadalom főnévről ezt olvassuk «társadalom 
hi, Gesellschaft: Genossenschaft»e A két német m egfelelő között pontosvessző 
v al. Erre vonatkozólag a TZso előszava a következő utmutatást adja «A° 
szavak° több rendbeli értelmei pontvonallal /°, / választatnak el, » A két 	. 
ném á megfelelőből, illetve a ki,klévő pontosvesszőből következik, hogy a 
magyarban is a társadalom szónak két értelem felei meg ® A nyelvészek 
véleménye a szó értelmezésében eltérő, Lukács Lőrincz /Nyro XI. 464,/ 
nem magyarázza a német kifejezéseket. Ezt irja . «A társadalmi-•at o . o utóbb 
Genossenschaft és Gesellschaft értelemben használták, p Ez: a ion segit tehát 
bennünket közelebb a probléma megoldásához, Király Károly /Nyro XXV. 266/ 
szerint a TZsa a szót mai értelemben használja, Szily NyÜSzma szerint a :tZs 
Genossenschaft--fának «c éhfia a Gesellschaftnak «társulat»/egyébként társulat  
szavunk is ott jelenik meg először - !/ jelentése van, Ugyanezt irja Bizzás 
Dezső is /MNy. XXII. 278,/ Tolnai Vilmos szerint a  Genossenschaft «céli» •et, 
a Gesellschaft «egyesület»-et jelent, /NyK. XLVII, 247,/ A . k:ét szó közül a 
Génossenschaft a kevésbé problematikusé Nem jelentheti a-«társadalom». fogalmát, 
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mert a németben a Genossenschaft  nem  jelent társadalmat . A«Genossenscl:al 
jel entésii társadalom tehát a TZs--berí "tátisadalm at, hanem céhet szövetséget i 
e8yesületeto szövetkezetet jelent, A Gesellschaft jelentését azért nehéz mii 
pitani. m ert ez a szó a németben egyaránt jelent táraadalm és társaságot 
Pusztán a magyar-német szótár alapján lehetetlen dönteni. A TZ . német -ni 
gyar részének 2, kiadásában a következőket olvashatjuk : «die Cellachaft fn 
társaság, egyesület, gy aekezet,» Ennek alapján igazat kell adnunk Szilynek 
/NyUSz/ és az őt követő Buzás Dezsőnek, akik «társulat» , valamint Tolnai 
Vilmosna k, aki «egyesület» jelentést tulajdonitott a társadalom szónak« 
Összegezésül leszögezhetjük, hogy a XVIII, század végéi létrejött társa 
dalom szó lassan terjedt el. a XIX. század első harmadának szótárai. nem.4 
merik, jelentése is . gyakran változott. ingadozott. Jelentett kollégiumot, társasáli 
cas'inot, céhet, szövetséget, egyesületet, azaz nagyjából az együvé tartozás difi 
clálatlan fogalomkomplexumát fejezte ki. Ugyanakkor nyelvünk szükségét éreztf 
s ezt a «társadalom' fogalmát kifejező szavak számbeli gyarapodása bizony 
-egy társadalmat jelentő. s ebben a jelentésben általános szó létrehozásának, 
a társadalmi fejlődés adta szükséget igyekéztek tebesiteni mindazok, akik láza; 
keresték a társadalom, a nemzetté válással létrejövő szilárd emberi a zövetsél 
fogalmát kifejező szavakat, Ennek a «mozgalomnak» az élvonalába tartozott S2 
chenyi István is; aki műveiben nem kevesebb, mint öt szó /ill, kifejezést/ has 
nál. a «társadalom» fogalmára : köz, közönség, emberi társaság, társaság. társ 
- Ezt az objektiv szükséget érezhette maga l'lelmeczy iss hiszen a társadalom  
mai jelentésben történt használata előtt a társasággal /Jelenkor 1 é 92,4 1832,/ 
társas  melléknévvel /Jelenkor 2 : 306, 1833,/ is kísérletezett. A társadalom a 
mai jelentésben először I-lelmeczy Mihály használta 1334--ben a Jelen -kör hasáb, 
ti.. 
«Fran l;iaors zágot társadalmi revolutiotól ója,» /Jelenkor 3 : 548„ 1334.. N3 - USZ, 
Az, hogy a mai jelentésit társadalom szó a XIX. század középső harm 
dóban, pontosabban a reformkorban jött létre, nem tekinthető véletlenszerű jelen, 
séfinek. Mint ahogy a törzsi egységesülés korában az összetartozást diffepnci: 
latlanságában kifejező szó /ill. szavak/ megszületését követelte a nyelvtől a 
történelmi fejlődés folyamata, most, a reformkorban, a nemzettéváíás befejezése 
ugyanilyen s zükséggel lépett fel egy, az emberek nagy bizony os kötelékek ált« 
szorosan ` lsszefogott eg 3ségének . fogalmát kifejező szó m egteremtés éne k 
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igénye, Ez a két ág összekapcsolódása, egyrészt tehát a társadalom szó' 
jelentésingadozása, másrészt a «társadalom» fogalmát mellékjelentések nél-
kül kifejező szó létrehozásának igénye, azt is mondhatnóik szükségessége, 
eredményezte a mai a  társadalom. jelentésű  társadalom sző .-, egs zületését, 
A m ai jelentésű társadalom szó 1834 után még nem kis harcok révem, 
de eljutott oda, liog37 köznyelvünk. tudományos, ,politika io publicisztikai irodai. 
munk egyik legelterjedtebb., leggyakrabban h asznált szava lett,. Ennek .a (olya--- 
matnak a vázolása már a 'szótörténet• egy ujabb fejezetét képezi. 
Die Ausdrücke für den Begriff «Gesellschaft» in der ungarischen Sprache 
von Gy, Kristó 
Das Wort der ungarischen Sprache társadalom  / - Gesellschaft/ ist im Jahre 
1786 erschienen, seine lieutige Bedeutung ist von 1834 an allgemein, Der Verfassi 
bewies, dass der Begriff «Gesellschaft» viel Alter ist, als das für ilm heute 
gebrauchte Wort, ''` on vielen Wörtern und Ausdrücken hat die Untersuchung 
erwiesen, dass sie vor 1834 den Begriff «Gesellschaft» ausgedrückt haben, 
- Selbst das Wort  társadalom «Gesellschaft?» hatte die lieutige Bedeutung erst . 
nach langer Schwankung angenommeno 
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